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a M. 2.599/59 por la que se nombra Segundo Coman
dante del buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano»
al Capitán de Corbeta (Av) (E) don Miguel A. 13rin
i
quis Villanueva.—Página 1.328.
a M. 2.600/59 por la que se nombra Jefe de Estudios
del buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano» al Ca
' pitán de Corbeta'. (FI) (G) (Av) don Luis Martínez
Cariavate Ballester. Página 1.328.
O. M. 2.601/59 por, la que se nombra Ayudante Mayor
de la Escuela Naval Militar al Capitán de Córbeta (F)
(A) don Antonio Cordero Belmonte.—Página 1.328.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.602/S por, la que se dispone embarque en la
barcaza «K-5» el Mecánico seguido D. Manuel Mora
Sanj.orge.—Página 1.328.
•
•
Cambio de Escala.
o. M. 2.603/59 por la que se disbone su baja definitiva•
en la Escala profesional y su ingreso en ,la de Com
plemento del Cuerpo de Subbficiales al Radiotelegra
fista primero D. Juan Hormigo Oriol.—Página 1.328
MARINERÍA
Bajas.
O. M. 2.604/59 por la que se aprueban las bajas en ac
tivo del personal de las distintas Especialidades de
Marinería y Fogoneros que se (relacionan. Páginas
1.328 a 1.330.
MAESTRANZA DE LA ARMÁDA
Examen-concurso.
O. M. 2.605/59 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir las plazas que se indican en la Escuela de
Armas Submarinas (pase Naval de Baleares).--Pá
ginas 1.330 y 1.331.
o. 'M. 2.606/59 por la que se , convoca examen-concurso
para cubrir luna plaza de • Operario de primera (Me
cánico-Conductor) en el Parque de AutomoVitisrno nú
mero 5.—Página 1.331.
o. M. 2.607/59 por la que se-crconvoca exprinen-cóncurso
para cubrir. las plazas que se indican en el Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Página 1.331.
•
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.599/59. Se nom
bra Segundo Comandante del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano al Capitán de Corbeta (Av) (E)
don Miguel A. Brinquis Villanueva, que cesará de Jefe
de Estudios.del citado buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso.•
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 2.600/59. Se nom
bra jefe de Estudios del buque-escUela Juan Sebastián
de Elcano al Capitán de Corbeta (ID (G) (Av) don
Luis Martínez-Caflavate Ballester, que deberá embar
car en dicho buque a la terminación del curso que ac
tualmente realiza.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
ABARZÚZA
Orden Ministerial núm. 2.601/59. 'Se nom
bra Ayudante -.\layor de la Escuela Naval Militar al
Capitán de Corbeta (F) (A) don Antonio Cordero
Belmonte, que cesará de Profesor de dicho Centro.
Este déstino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.602/59.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el Mecánico se
gundo D. Manuel 14.‘Iora Sanjorge cese en su actual
destino y embarque en la barcaza K-5.
Madrid, 3 de septiembre' de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Cambio de Escala
--
Número 2--103.
Orden Ministerial núm. 2.603/59. Concedído el pase a la situación de "colocado" dentro de la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civilesal Radiotelegrafista primero D. Juan Hormigo Oriol,
se dispone su bajá definitiva en la Escala profesional
y su ingreso en la de Complemento del Cuerpo de Sub
oficiales, en cumplimiento a lo determinado en el ar
tículo 17 de la Ley de 15 de julio de 1952 (D. a nú
mero 163).
, Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Seryicio de
Personal y Generales Jefe Superior de Contabilidad
e Interventor Central de la Armada.
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.604/59. Se aprue
ban las baja en activo del personal de las distintas
Especialidades de Marinería y Fogoneros que se re
laciona, ocurridas en las fechas que al frente del
mismo se mencionan y por las causas que se señalan:
Por finalización del compromiso que servía y no
haber solicitado otro nuevo.
s
Cabo primero de Maniobra Raúl Fernández Gon
zález.—Fecha de la baja : 20 de julio de 1959.
Cabo primero de Maniobra Servando Fernández
Caire.--4 de julio de 1959.
Cabo ségundo de Maniobra José Altozano Hidal
go.-1 de julio de 1959.
Cabo segundo de. Maniobra Antonio flamas Mar
tín.-2 de julio de 1959.
Cabo_ segundo de Maniobra José A. Martín Pé
rez.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo de Maniobra
pez.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo de Maniobra Francisco de Diego
Rey.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo de Maniobra Salvador González
González.-4 de. julio de 1959.
Cabo segundo de Maniobra Jesús García Simón.
4 de julio de 1959.
Cabo segundo de Maniobra José L. Mingorance
Gutiérrez.-2 de julio de 1959.
Cabo segundo de Maniobra
4 de julio de 1959.
Cabo primero Artillero José Franco Martínez.—
2 dejulio de 1959.
Cabo primero Artillero Eugenio Prieto Fernán
dez.-20 de julio de r959.
Cabo segundo Artillero Angel S. Valeiro García.
20 de julio de 1959.
Enrique Gómez Ló
Juan Ruiz Rodríguez.
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Cabo segundo Artillero jesús María Fraga Rodrí
guez.-4 de julio de 1959. ,
Cabo segundo Artillero Jesús Benavidés Juan.-
14 de julio de 1959.
Cabo segundo Artillero Carlos Pineda Montañez.
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Artillero Juan -Sánchez Riquelme.
13 de julio de 1959.
Cabo segundo Artillero Francisco Baena Foncu
bierta.--4 de julio de 1959.
Cabo segundo Artillero Manuel Ganoso Ríos.
4 de julio de 1959.
Cabo segundo ArtilkTo Francisco López. Ponce.-
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Artillero Pedro Menaya Vilar.-
30 de junio de 1959.
,Cabo segundo Artillero José J..Díaz Aja -2 de
julio- de 1959.
Cabo segundo Artillero Antonio Meizoso Beiroa:.
4 de julio-de 1959.
Cabo segundo Artillero Daniel Subirats Rodri
guez.-4- de julio de 1959.
Cabo segundo Artillero Manuel Gálvez Vela.
4 de julio de 1959.
Cabo primero Hidrógrafo Abelardo Cervera Lara.
1 de julio de 1959. _
Cabo segundo Hidrógrafo-.Santiago González Gar
c,ía.-30 de junio de 1959.
Cabo segundo Hidrógrafo José L. Vífiez Gama
rro..--26 de junio de 1959.
Cabo segundo Hidrógrafo Joaquín Alcalá Figueroa.-1 de julio de 1959.
Cabo primero Electricista Benilde Blanco López.20 de julio de 1959.
Cabo primero Electricista José Quiles Calatayud.1 de julio, de 1959.
Cabo segundo Electricista Manuel Fernández Ro
mán.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista Gerardo Torrecillas. Do
pico.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista Juan J. López Layas8 de julio dé 1959.
Cabo segundo Electricista Miguel Blanco Ouiño
nes.-14 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista Antonio Valverde Mar=
tínez.-14 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista José López Campoy.'4 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista Andrés Pérez 'Prefa
_
si.-14- de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista Aurelio Arce Peláez.R4 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista
4 de julio de1959.
Cabo -segundo Electricista
lorio.-20 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista
ménez.---:4 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista
1 de julio 'de 1959.
Simón Roman Ortega.
Francisco Iglesias Sa
Tdínás Fernández Ji
José Romero Carrera.
Cabo segundo Electricista José Madrid Mateo.-
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista Emilio Checo Arenas.
4 de julio de 1959.
Cabo segin'ido Electricista Isebelo R. Lorente del
Viso.-4 de julio cl.e 1959.
Cabo segundo Electricista José Marcelo Navarre
te.-30 de junio de 1959.
• Cabo segundo Electricista Juan Candaies
20 de julio de 1959.
Cabo segundo Electricista Juan" Agüera Muñoz.
30 de junio dé 1959.
Cabo segurldo Electricistá Salvador Lima Villal
ba.-2 de julio de 1959.
Cabo segundo plectricista José Ramos López
4 de julio -de 1959.
Cabo segundo Electricista Agustín Mesa Díaz.
4 de julio de 1959.
Cabo primero Radiotelegrafista Cristóbal Carba
jai Cortés.-1 de julio de 1959.
Cabo primero Radiotelegrafista Norberto Giraldos
Hellín.-19 de julio de 1959.
Cabo -segundo Radiotelegrafista José A. Díaz Ri
vera.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista ,Antonio Tenrei
ro López.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista Julián Alguacil
Martín.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo. Radiotelegrafista José A. River9
Espino.--4 de- julio de 1959. •
Cabo segundo Radiotelegrafista Fernando Barro
so Rivero.-4 de julio de 1959.
' Cabo segundo Radiotelegrafista Mario M: Angel
Fernández Márquez.--4, de julio -de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista Angel Vaca Ore
jón.-3 de julio de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista Sebastián Alba
rrán dg Juanes.-18 de julio de 1959.
Cabo• segundo Radiotelegrafista Amador Barros
Suárez.-28 de julio de 1959.
Cabo segundo Radiotekgrafista Francisco Alia
guillo Echevarría.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista Agustín Bahamon
-de Espiñeira.-2 de julio de 1959. '
Cabo segundo Radiotelegrafista Rafael Morillo
Ruiz-4 de julio de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista Raúl Varela San
juán.-4- de julio de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista Germán H. Díai
Rodríguez.-4- de julio de 1959. -
Cabo segundo Radiotelegrafista José Pasaban Az
cona.-30 de junio de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista José Quintero Ro
dríguez.-30 de junio de 1959.
Cabo segundo Radiotelegrafista Ricardo A. Gar
cía Graña.-30 de junio de 1959.
Cabo .segundo Radiotelegrafista Antonio Polhnia
Ruiz.-1 de julio de 1959.
E Cabo segundo Radiotelegrafista Virgilio Leal Nú
ñez.-4 de julio de 1959.
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Cabo primero Mecánico Pablo Espirieira Marro
so.-20 de julio de 1959.
Cabo primero Mecánico José Acevedo Fernández.
1 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Fermín Teruel Sánchez.
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico_ Francisco Martínez Ca
macho.--4 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Fernando Cuenca" Merín.
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico José Rodríguez Aguilar.
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Eufrasio Prieto Rodrí
guez.--4- de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Angel ,Espina Rodríguez.
30 de junio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Manuel Vega Pérez.-
1 de junio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Ricardo Salán Benito.-
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Antonio Roa Pérez.-2 de
julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico José Hernández Botella.
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Juan A. Castillo Fernán
dez.--4 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico José Fernández Macías.
30 de junio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Cristóbal Miguel Payá.30 de junio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Santiago Hermida Me
lla -30 de junio de 1959.
Cabo segundo Mecánico José M. París Mufioz.-
30 de junio de 1959.
Cabo segundo Mecánico José M. Pereiro Vázquez,
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Mecánico Pedro Salvador Rodrí
glicz.-4 de julio de -1959.
Cabo segundo Mecánico Antonio Dorado Esteban.
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Agustín Gómez Albala
dejo.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Francisco Mercader Ma
drid.-30 de junio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Manuel Novo Timiraos.
1 de julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Francisco Pozo Due
ña.-4- de julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Pedro Quirós Treche
ra.-1 de julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Segundo Oliver Moli
na.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Tomás de Haro Martí
nez.-4- de julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Adolfo Berdión Macías.
4 de -julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Isidoro Arroyo Palo
mares.-4 de julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente José Guirao Martínez.
4 de julio de 1959.
Cabo seglinclo Escribiente Antonio Bastante Ruiz.4 de -julio de 1959.
Cabo segundo Escribiente Hilario .Aroca Rodrí
guez.--4 de julio de 1959.
Cabo segundo Sanitario Carlos González Herrera.
1 de julio de 1959.
Buzo Ayudante Tomás Conesa Sánchez.-i de
julio de 1959.
Buzo Ayudante Rogelio Leira Benavides. 1 de
julio de 1959.
Cabo segundo Fogonero Isidro Dopico Díaz.•
1 de julio de 1959.
Fogonero Vicente Porcart Escrich.---4 de julio
de 1959.
Cabo seg-undo Fogonero Joaquín Mendoza Gar
cía.-30 de junio de 1959.
Fogonero José Laucerica Medina. 8 de junio
de 1959.
Fogonero José Díaz Bouza.-1 de julio de 1959.
Fogonero Albino del Río Serantes. - 2 de julio
de 1959.
Fogonero Pablo Ríos Montes,-2 de julio de 1959.
Cabo segundo Torpedista José Romay Gómez
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Torpedista Antonio Román Noche.
4 de julio de 1959.
Cabo segundo Torpedista Manuel Palma Zapata.
30 de junio de 1959.
Por aplicación del artículo 117 del vigente
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo segundo Electricista José L. de Haro Villar.
Fecha de la -baja : 11 de junio de 1959.
Cabo segundo de Maniobra Alejandro Fernández
Gómez.-4 de julio de 1959.
Buzo Ayudante (Cabo segundo) Adolfo Ballesta
López.-20 de junio de 1959.
Por aplicación del artículo 120 del vigente Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros.
•
Buzo Ayudante (Cabo segundo) Tomás Valera
Soto.-Fecha de la baja: 27 de julio de 1959.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. .. .
o
ABARZUZA
Mael tranza de la Armada.
■••
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.605/59. Sc convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Minervista) y otra de Operario de
primera (Cajista) en la Escue,la de Armas Subma
rinas (Base Naval de Baleares).
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Podrán tomar parte en el mismo, en segunda convo Para las Dependencias del Departamento.
catoria, según se determina en la Otden Ministerial de
9 de agosto de 1957 (D. O. núm. 179), que modifi
ca el Reglamento de la Maestranza de la Armada, los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuenten
con dos arios de antigüedad en su categoría.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguiente, la je
fatura Superior de la Maestranza de dicha Base Na
val las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada, hiciéndose constar en las mismas la
plaza que deséan concursar.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe:•Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.606/59. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Mecánico-Conductor) en el Parque de
Automovilismo número 5.
Podrán tomarparte en el examen-concurso los Ope
rarios de segunda con destino en la Jurisdicción de la
Base Naval de Baleares que cuenten con dos arios de
antigüedad en el empleo, con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada.
El plazo de atimisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza de dicha Base
Naval las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
1Qs interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres., Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.607/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Departamento
Marítimo de Cádiz las plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Armero).
Dos de Operario de primera (Calafate).
Una de Operario de primera. (Electricista).
Una de Operario de primera (Carpintero).
Ocho de Operario de segunda (Carpintero).
Una de Operario de segunda (Carpintero de Ri
bera).
Para la Estación de Lanchas Rápidas de Tarifa.
Dos de Operario de primera (Armero).
-Una de Operario de primera (Calafate).
Una de Operario de primera (Electricista).
Dos de Operario de primera (Montador de Moto
res).
Una de Operario de primera (Carpintero).
Dos de Operario de segunda (Carpintero de Ri
bera).
Podrán tomar parte en este examen-concurso, según
se determina en la Orden Ministerial de 9 de agosto
de 1957 (D. O. núm. 179), que modifica el Regla
mento de la Maestranza de la Armada :
Para las plazas de Operarios de primera.—Los
Operarios de segunda que cuenten con dos años de
antigüedad en su categoría y estén destinados en el
Departamento Marítimo de Cádiz.
Para las de Operarios de segunda.—Los que for
mando parte de la Tercera Sección de la Maestran
za, cuenten con dos años de antigüedad en sus res
pectivas categorías, estén también destinados en el
mismo Departamento y posean .además los conoci
mientos il.cesarios para la plaza que desean concursar.
El plazo de admisión .de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Je
fatura Superior de la Maestranza del Departamento
de Cádiz las llevará a este Ministerió por el conduc
to reglamentario.
Las instancias serán escritas de puho y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada, haciéndose constar en las
mismas la plaza que desean concursar.
Madrid, 3 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
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